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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ключевые слова: СТАДИЯ, ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, 
ПОВОД, ОСНОВАНИЕ, ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ, ЧАСТНО-
ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ, ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ, ДОКАЗЫВАНИЕ, 
ОТКАЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
урегулированные нормами уголовно-процессуального права, возникающие 
при рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях и 
возбуждении уголовного дела. 
Предметом исследования является уголовно-процессуальное 
законодательство, регламентирующее производство по возбуждению 
уголовного дела, а также судебная практика по вопросам применения 
законодательства о возбуждении уголовных дел. 
Цель дипломной работы – осветить общетеоретические, правовые и 
практические недостатки действующего законодательства, а также 
разработать предложения по совершенствованию действующего уголовно-
процессуального законодательства. 
Методологическую основу дипломной работы  составляют 
общенаучные и частно-научные методы, в частности такие методы 
исследования, как анализ, метод дедукции, индукции, сравнительно- 
правовой метод, изучение нормативно-правовой базы , логический метод, 
исторический метод и иные.  
Теоретической основой исследования являются труды российских и 
белорусских ученых – процессуалистов, статьи научно-практических 
конференций, статьи действующих сотрудников правоохранительных 
органов, касающиеся вопросов возбуждения уголовного дела. 
Дипломная работа имеет следующую структуру: оглавление, введение, 
3 главы, 9 разделов, заключение, список использованных источников, 
приложения. 
Объем дипломной работы 64страницы, количество использованных 
источников 65, 1 приложение. 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Ключавыясловы: СТАДЫЯ, УЗБУДЖЭННЕ КРЫМІНАЛЬНАЙ 
СПРАВЫ, НАГОДА, ПАДСТАВА, ПУБЛІЧНАЕ ОБВІНАВАЧВАННЕ, 
ПРЫВАТНА-ПУБЛІЧНАЕ ОБВІНАВАЧВАННЕ, ПРЫВАТНАЕ 
АБВІНАВАЧВАННЕ, ДАКАЗВАННЕ, АДМОВА, ПАСТАНОВА. 
Аб'ектамдаследванняз'яўляюццаграмадзянскіяадносіны, урэгуляваныя 
нормами крымінальна-працэсуальнага права, 
узнікаючыяпрыразгляджэнніівырашэннізаяўіпаведамленняўабзлачынствахіўз
буджэннікрымінальнай справы. 
Прадметамдаследванняз'яўляеццакрымінальна-
працэсуальнаезаканадаўства, якоерэгламентуевытворчасць 
паўзбуджэннюкрымінальнай справы, а таксама судоваяпрактыка 
папытаннямпрымяненнязаканадаўстваабузбуджэннікрымінальнай справы. 
Мэтадыпломнайпрацы – асвятліцьагульнатэарэтычныя, 
прававыяіпрактычныянедахопыдзеючагазаканадаўства, а 
таксамараспрацавацьпрапановы паўдасканаленнідзеючагакрымінальна-
працэсуальнагазаканадаўства. 
Метадалагічнуюасновудыпломнайпрацыскладаюцьагульнанавучныяіпр
ыватна-навучныеметады, упрыватнасці такіе метады даследвання,як аналіз, 
метад дэдукцыі, індукцыі, параўнальна-прававы метад, вывучэнне 
нарматыўна-прававой базы,лагічныметад, гістарычныметадііншыя.  
Тэарэтычнайасновайдаследванняз'яўляюццанавуковыяпрацырасійскіхі
беларускіхвучоных–працэсуалістаў, артыкулы навукова-
практычныхпасяджэнняў, 
артыкулыдзеючыхсупрацоўнікаўправаахоўныхорганаў, 
якіядатычаццапытанняўузбуджэннякрымінальнай справы. 
Дыпломнаяпрацамаенаступную структуру: змест, увядзенне, 3 главы, 9 
раздзелаў, заключэнне, спісвыкарыстаныхкрыніц, дадаткі. 
Аб'емдыпломнайпрацы64старонкi, колькасцьвыкарыстаныхкрыніц 65, 
1 дадатак. 
 
 
 
  
ABSTRACT OF THE DIPLOMA PROJECT 
Keywords: STAGE, INITIATINGOFTHECRIMINALCASE, REASON, 
BASE, PUBLICPROSECUTION, PRIVATE-PUBLICPROSECUTION, 
PRIVATEPROSECUTION, PROOF, REJECTION, RESOLUTION. 
Theobjectoftheresearcharepublicrelation,whichadjusted rulesofcriminal 
procedure, arise when considering andpermit applications and reports of crimes 
andinitiatingofthecriminalcase. 
The subject of the research is the criminal procedure law governing 
proceedings on initiating criminal case, as well as the jurisprudence on the 
application of the legislation on initiating criminal case. 
The aim of thiswork – highlight the general theoretical, legal and practical 
shortcomingsof the current legislation, and to develop proposals for improving the 
existing criminal procedural legislation. 
The methodological basis of the this work constitute general scientific and 
public-scientific methods, in particular, such research methods as analysis, the 
method of deduction, induction, comparative legal method, the study of the legal 
framework, the logical method, the historical method and others. 
The theoretical basis of the study are the works of Russian and Belarusian 
scientists, articles of scientific conferences, articles of law enforcement officials 
regarding issues prosecution. 
Diploma thesis is structured as follows: Table of Contents, Introduction, 3 
chapters, 9 chapters, conclusion, list of references, applications. 
The volume of the thesis 64pages, the number of sources used65, 1 
application. 
 
